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1．はじめに
　合成洗剤の問題や廃棄物としての繊維ゴミなどを考
えると，被服学も地域・地球規模の環境問題と無縁と
は言えない1・2）。さらに衣服圧や皮膚障害など衣服が人
体に及ぼす悪影響を取り上げたり，着衣人体周辺の局
所環境を衣服内気候から解明して快適な衣生活を論じ
る衣服衛生学的立場もある3⊃。それらを衣生活環境学
とも言うぺき分野で，物質とエネルギーの基礎から統
合的に解き起こすことは意義のあることと考える。
　また教育においてコソピュータを用いることは様々
なメリットがあり，被服学も例外ではない1⊃。特に前述
の衣服内気候においては，人体・衣服・局所環境とい
う極めて複雑な系を扱うため理論（多数の解説やレ
ビa－4－11｝が出されている）も複雑になるので，コン
ピュータの利用は有効である。ここでは衣生活環境学
CAIソフト開発の第一歩として，衣服内気候を論じる
際によく用いられる衣服の保温力の目安であるclo
値8・9｝と，人体の産熱・放熱のバランスユ2⊃を知る上で不
可欠な基礎代謝量を算出するプログラムを作製したの
で報告する。
2．プログラムの概要と使用方法
　使用言語はMS－DOS版のN88一日本語BASIC
（86）で，NEC　PC－9801シリーズ，　EPSON　PC－286シ
リーズで使用可能である。リストを文末に掲載したが，
100　一一　420行がメニュー，1000～3100行がdo値算出（こ
の部分のみ入力しても使用可能），5000行以下が体表面
積・基礎代謝量算出の蔀分であり，10000行以下はグラ
フ作製プログラムGRAPH　EDITOR13，を改変してサ
ブルーチソ化したもので，REM文に記載した手続き
により任意の2次元グラフを描く汎用プログラムであ
るが10180行以下のリストは割愛した。詳細は別報で述
べる予定である。
　なお上述のようにプログラムの一部でも使用可能に
したため，CONSOLE文などに重複部分があるので，
利用者は適宜整理して戴きたい。
　2．1clo値の算出
　clo値の定義は以下の通り。『被服の熱絶縁量の単
位。湿度50％，風速10cm／s，気温21．2℃の大気中で，
いすに腰かけて安静にしている被服者が快適を感じ，
かつ平均皮膚温度が33℃を継続できるのに必要な被服
の熱絶縁値を1クロというii4）。　clo値算出に必要な
デニタ計測を人体で行なうことはほとんど不可能に近
く，通常は人工気候室内の実物大のサーマルマネキ
ゾ5⊃を用いて実験を行なう。
　本プログラムではそのような手法で得られている
clo値を文献3・16”・19｝から集めて作製したもので，利用者
が図1のような衣類から任意のものを選ぶと計算によ
り重ね着のclo値を求め，その服装に適した作業（現在
は気温18．3～22．2℃の暖房室内の軽作業2°）のみ）を表
示する（図2に例）。さらに図3の例のように，ある服
装において任意の作業に必要な追加衣料を検索するこ
とも可能である。すなわち，衣類の保温力を知るため
のパソコソによる“着せ換え人形”と言え，自由に着
脱してその時のclo値を知ることができるので様々な
着装を試みることによりclo値の数値的意味を感覚的
に理解できる。単一衣料のclO値Xの単純加算値ΣX
と重ね着した場合の実効clo値Yとの間には次のよう
な相関関係があるとされる21）ので本プログラムでも各
予測式（連結着については別の予測式が提唱されてい
る19｝がここでは考慮しない）を利用した。
男子服の場合
女子服の場合
Y＝0．708（ΣX）＋0．052（三平ら）
Y＝e．727（ΣX）＋0．113（Spragueら22】）
Y＝O．828（ΣX）＋0．013（三平ら）
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y＝O．770（ΣX）十〇．050（Spragueら）
　なお適正作業を求める際にはSpragueらの式の近
似式による値を用いた23⊃。
　今後は，衣類や作業の追加，衣服内気候やclO値の説
明を図を多用して行なうなどの改良が泌琴であろう。
利用者が衣類やclo値の追加・変更（男女とも合計40種
類まで登録可能）をする場合は，2930行以下の衣類名，
2840行以下の衣服重量・clo値（2930行以下の衣類順に
衣服重量，clo値が交互に書き込まれている）を改変す
るだけでよい。現プログラムでの数値は引用文献の値
を平均するなどした概数である。特に図1のワソピー
ス（70），和服（71）は，花田ら19｝が綿100％の二重織で
作製した実験用着衣による数値である（ワソピースは
長袖ロソグ丈でウェストにギャザーとペルトつき，和
服は長着で腰紐のみ）。適正作業の追加・変更を行なう
場合はデータだけでなくプログラムの改変も必要とな
る。
2．2体表面積と基礎代謝量の算出
衣服の保温性を考える場合，体温一つ計るにも個人
差があるだけでなく，周囲の状況（温
湿度，風速など）や個人要因（測定
部位，日内変動，姿勢や運動状態な
ど），そして両者の間でいわば緩衝的
な働きを果たす着衣状態によって大
きく変動するため，どうしても統計
的手法に頼らざるを得ない。
　本プログラムは，膨大な統計的計
測により得られている相関関係に基
づき，体温維持に寄与する人体側の
産熱量を求める際の基礎となる基礎
代謝量を，年齢，身長，体重を入力
するだけで簡単に算出して図示する
ことができる。
　まず身長，体重から体表面積を以
下の4つの相関式3・24，により求め，体
重が変化した場合を考慮して±10％
の変動範囲での体表面積を図4の例
のようにグラフ化し，続いてその体
表面積と年齢別に求められている単
位体衷面積，単位時間当たりの基礎
代謝量25，から利用者の1日当たりの
基礎代謝量を求め，これもグラフ化
するものである（図5に例）。
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ここで，Anは体表面積（m2），　Hは身長（cm），　Wは
体重（kg）である。
　図4，5より，用いる相関式により得られる体表面
積，基礎代謝量Cday”のSI単位記号は璽罵d”であるが、
学習者にわかりやすいようにした）がかなり異なり，
4つの式での差が近似の限界と仮定すると算出結果の
有効数字はせいぜい2桁程度と見ることもできる。
　これは広範囲の身長，体重について1つの相関式で
まとめようとする（各式の使用範囲については原著で
は制限が示されているであろうが）ことに無理がある
ためと考えられるので，試みに身長が100，150，200cm
の場合についてそれぞれ体重が20kgから120kgの範
囲で求められる体表面積がどのようになるかをグラフ
にしてみたのが図6である。これより身長100，150cm
では新谷の式が，同200cmでは藤本の式が，それぞれ
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　　　図2　衣服選択終了後の結果表示の飢
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他の式からの結果との偏僑が特に大きいこ
とがわかる。
　図4，5，6のようにいろいろな方程式，
相関式などたついて得られる結果（すなわ
ちその式が意味していること）を視覚的に
把握することができることもパソコソを利
用することの利点の1つであり，その意味
でプログラム10000行以下のサブルーチソ
は極めて用途が広汎であると言えよう。
10000行以下だけをアスキーセーブして他
のBASICプログラムにMERGEするこ
とにより利用可能である。
　今後は様々な作業や運動時の代謝量を
DATA文に書き込み，実行時に表示される
リストから利用者が1日の生活形態を選ぶ
ことにより総代謝量を算出したり，特定の
作業・運動に適した衣料を箭節のプログラ
ムと連係させて検索するなどの改良を加え
る予定である。
　また最近，バソコソにi接続した温湿度セ
ソサーで計測・解析する研究例26・27）も増加
していることから，将来的にはそのような
手法を取り入れ，計測を加味して衣服内気
候を理解してもらう方向に進む必要があろ
う。
　3．おわりに
　筆者が本学の「被服衛生学」の講義で用
いているテキスト3）の内容を中心にして，
衣生活環境学を学ぶためのCAIプログラ
ムの骨格を作製した。前述のようにこの分
野で扱われる事象については何れも因子数
の多い複雑な相関式や多くの図表データが
頻出するため，直感的な把握が困難で実際
の衣生活と結び付けるには障壁が大きい。
そこで本プログラムのように，ある程度の
誤差を踏まえた上で各事象をパソコソ上で
シミュレートしてみることは極めて有効で
あると考える。さらに項目を増やし，各々
の内容も充実させる方針である。
　プログラムの入手を希望される場合は
MS－DOSシステムとN88BASIC．
EXE，　PRINT．　SYS（グラフのコピー時に
必要）の入ったフロッピー（5”2HD）と
返信用封筒を送付下さればコピー（ドキュ
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図3　選択作業に適した追加衣料の検索結果の例。中段の作業（ここでは
　　　1を選択）をするのに上段の着装にどのような衣類を追加すれば良
　　いかを検索したのが下段．
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